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N u m . YZS Lunes ,"?6 de Octubre de 1914 25 c é n t s . n ú m e r o 
ti t j , ^>mi 
D E L A P R O V i N C Í A D E L E O N 
F ran tj neo 
c u u c e r t a d o 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa £*res. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los n ú m e r o s del BOLETÍN 
(juc correspondan al d i s t r i to , d i s p o n d r á n 
que se fije un ejemplar en el s i t io de cos-
tumbre, donde p e r m u n e c e r á liasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conservnr 
os B O L E D K E S coleccionados ordenadti-
mente, pura su e n c u a d e m a c i ó n , que debe-
rá v e r i ü c a r s e c a d a a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la C o n t a d u r í a de la D i p u t a c i ó n provincial , ú cuatro pe-
petnsi c i i i cu rn t i i ipn t imos el t r imestre , ocho pesetHs al Bemeftre ^ quince 
pesetas til «fio, á )o£ porticulnrep, paludas ni solici tar la susc r ipc ióu . Los 
pa^os de fuera de la capital te h a r á n por libranza del Giro mutuo , a d m i -
t i é n d o l e sólo sellos en l&s suscripciones de trimestre, y ú n i c a m e n t e por la 
f r n c e l ó n dv peNfin que resulta. Las euscripcinnes atrasadas «o cobran 
con aumento proporcional. 
Los A i untamientos de esta provincia a b o n a r á n la susc r ipc ión con 
arreglo á la encala ineerta en c i rcmar de la Comis ión provinc ia l , publicada 
en los n ú m e r o s de estf BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1H05. 
Los Juzgnrios municiriales, sin d i s t i nc ión , diez pesetas al a ñ o . 
> ú m e r o s sueltos, veint icinco c é n t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones ile Ins autoridadf s. excepto !as que 
sean á ins t cncñ i de parlo no poliro. se i!iíert«r¡iii o t i -
cialmente, asimismo cualquier aimnctu concormeiitu Ü] 
servicio nacional tjne •i i innim ÍÍH Ins n i i snn iH; So tle i n -
te rés part icular previo el p«t-'0 adehuitado de veinte 
c é n t i m o s de peseta por cada linea de inserHon. 
Los anuncios á que íiacu reforfiiciu la circular de la 
Comis ión provincia), fecha 14 de Diciembre de 1!»);'). en 
cumpl imiento al acuerdo de la Dipu tac ión de VOde No-
viembre de dicho año , y cu va circulnr Un sido p u b l i -
cada en los boLKTiNES CÍFICIALKS de '¿o y 22 «le Diciem-
bre ya citado, so a b o n a r á n con arreglo á la tarifa que en 
mencionados HOLKTINKS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.) continúa sin novedad en 
su importante salud. 
El Jf fe superior de Palacio dice á 
esta Presidencia, con fecha de hoy, 
lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Decano de los 
Médicos de Cámara me cemunica 
en e<le dfa lo que copio: 
<Excnio. Sr.: Con esta fecha el 
Profesor Recasens, me dice: 
«El Prcfesor de Medicina que 
suscribe tiene el honor de participar 
á V. E. que S. M . la Reina Doña 
Victoria Ei-genia (Q. D. G.), ha dado 
á luz cen teda felicidad un rebusto 
Infante, á las ocho y cuarto de la 
mañana. 
>Tanto S. M . la Reina como su 
Augusto hijo, continúan sin nove-
dad.» 
• Lo que de orden de S. M. tengo 
la satisfacción de participar á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Palacio, 24 de Octubre 
de 1914.=EI Jefe superior de Pala-
cio, El Marqués de la Torrecilla. 
•Señor Presidente del Consejo de 
Ministros > 
SS. AA. RR. el Príncipe de Astu-
rias é infantes y las demás personas 
de la Augusta Real Familia, se en-
cuentran sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del d ía 25 de Octubre de 1914.) 
Gobierno civil de la provincia 
CIRCULAR 
Siendo varios los Sres. Alcaldes 
que no han dado el debido cumpli-
miento á la circular de este Gobier-
no de fecha 17 de Septiembre, con 
relación á las personas residentes 
en esta provincia que se hallen en 
posesión de títulos nobiliarios, ad-
vierto por esta segunda que si en el 
plazo de quinto día no cumplimen-
tan el servicio interesado, les im-
pondré él máximo de la multa pre-
ceptuada por la ley Municipal, sin 
perjuicio de hacerlo cumplir por los 
medios establecidos en las leyes. 
León 24 de Octubre de 1914. 
Hl Gofoernadur, 




Practicada por este Consejo la 
distribución de semillas, con arreglo 
á las bases acordadas, se publica la 
relación de los agraciados, hacién-
doles presente que podrán presen-
tarse en la Secretaría del Consejo á 
recoger la cantidad de semilla adju-
dicada, todos los dias laborables, de 
ocho de la mañana á una de la tarde, 
á contar desde el día de la fecha de 
esta circular; entendiéndose que el 
que no la haya recrgido el día 15 de 
Noviembre próximo, perderá su de-
recho, otorgjndose á quien corres-
ponda, para lo cual se cumplirán los 
acuerdos referentes á la distribución 
de las citadas semillas. 
Para retirar éstas se presentará 
el interesado, ú otra persona en su 
nombre, quien deberá acompañar 
una autorización, que será visada 
por el Alcalde respectivo, con el se-
llo de la Alcaldía. 
Encargo á los Sres. Alcaldes den 
la mayor publicidad á esta circular, 
para que llegue á noticia de los in-
teresados. 
León á 25 de Octubre de 1914. 
El Gobernador c iv i l I'rcMdmite, 
M. Miralles Salabert. 
RELACIÓN de los Sindicatos Agrícolas y entidades similares y labradores á quienes el Consejo provincial de Fomento, acordó facilitar semillas por él 
adquiridas, expresando su clase y cantidad en kilogramos que se da á cada uno: 
N O M B R E S 
Asociación «Vigilancia rurob, de Valencia de Don Juan 
Sindicato Ag-ícola «San Miguel Arcángel», de Grajal de Campos. 
Idem de San Román de la Vega 
Idem «El Fomento Agrícola», de Vlllamañán 
Idem de VIMamartfn de Don Sancho 
Idem dü Vül.-rimgil. Ctgorderos y Quintana 
Idem «Católico-Agrario», de Sonta M&iia del Río • 
Asociación de Agricultores, de Valderas 
Sindicato Agrícola, de Cea 
Idem de Villamízar 
Idem de S;in Isidro Labrador, da Armunia 
Federación Católica Agraria, de Astorga 
Sindícete Agrícola «El Progresos, de Villamanán 
Idem de Beíavides de Orbigo 
Idem de Gábuanes de Orbifio 
Idem de Santo Marina del Rey 
Idem de «Ls Unión Agq'cola Aslorgana» 
Idem de Cristrillo de Ins Piedras 
Idem de Viüamoratiel 
Idem d{; Josra.. 
Idem de LH Bañeza.. 
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Sindicato Agrícola de Palazuelo de Orblgo 
Idem de Matilla. Seisón, Villamedlana y Veguellina de Fondo.. 
Pósito Agrario de VeliHa de la Reina 
Sindicato Agrícola de Vecllla de la Vega 
Idem de Riegd de la Vega— 
Idem de San Román de los Caballeros 
Idem de Labradores del Esla, de Cifuentes de Rueda 
Idem di San Isidro, de Gjrdallza del Pino 
Sindicato Agrícola da Riaflo 
D. Julián Martínez VillaVerde, da León 
> Fabián Clemente Vidal, de San Millán de los Caballeros.. 
» Pablo Garda Clemente, de Idem 
» Teáfilo García Clemente, de Idem 
> Miguel Cubría González, de Vlllaturlel 
» Fernando Sánchez Chicarro, de León 
> Benigno Villa y otros, de Mansllia Mayor 
» José Matanzo Alonso, de Val de San Lorenzo 
> Juan Antonio Montiel Robles, de Fresno de la Vega 
> Dionisio Hurtado Merino, de León 
> Modesto Alonso Diez, de S in Millán de los Caballeros... 
> Bernardo Andrés Ganzález, de VillaVerde de SandoVal.... 
» Nicolás Ajenjo y otros, de Calzada 
» Anselmo Fernández Caminero, de Villapeceflil 
» Anastasio Fernández Pascual, de Idem 
» Aquilino Albalá Fernández, de Idem 
> SilVJrio Feruindaz Caminero, de Idem 
» Frollán Fernández Alvarez, de Idem 
> Victorino Saldaña Gil. de ídem 
» Hipólito Albalá de la Vega, de Vlllalmún 
» Mauricio Martínez, de León 
» Santos Rodríguez, de Dehesas 
» Ricardo Fernandez, de Idem 
» Simón Merayo, de Idem 
D.a Jobita Billo, de ídem 
D. Pedro Morán, de Idem 
> Mig iel Merayo, de Idem 
D.a Msm'a Pérez, de Idem 
D. Nemesio Juárez, de Idem 
> Angel Fierro, de Ídem 
D." Rosa Rodríguez, de Idem 
D. Francisco Taladrlz, de Idem 
> Camilo Rodríguez, de Ídem • 
» Anselmo Undoso, de Idem 
D.a Isabel Pacios, de Idem 
> María Martínez, de Idem 
» Isabel Prada. de Ídem 
D. Venancio Núñez, de Idem 
> Ceferlno Nieto, de Idem 
» Santlagi Fierro, de Ídem 
» Domingo Granja, de ídem 
» Antonio Merayo, de Idem 
» Valentín Gómez, de Idem.. 
> Víctor Mnrayo, de Idem 
» Daniel Núñez, de Idem 
> Pedro Blanco, de Idem 
» Tomás Rodríguez, de Ídem 
» Angel Valderrey, de Idem 
> Silverio Mirtínez, de Idem 
» Francisco Martínez, de Idem 
> Luis S:int;il!a, de ídem • 
» Paciano Rodríguez, de Idem 
> Joaquín García, de Idem 
> José Gallí-g ). de idem 
» Angel Carballo, de idem, < 
» Santiagi Alvarez, de idem 
> Juan Antonio Pra Ja, de idem 
> Miguel Bello, de idem 
» Rosendo Núñez, de idem 
> Modesto Núñez, de idem 
> Angel de Prada, de ídem 
> Paciano Pérez, de idem 
> Gabriel Rodríguez, de idem • 
> Dionisio Merayo, de Idem 
» Agustín G-imez d>;idem 
» Pedro G jmez, de Idem ". 
> Longinos Gillego, de idem 
> José Marí-i Vegj, de idem 
D." Cecilia Pereda, de Idem 
D, José G illego, de idem. 
t Feliciano Merayo, de idem. 
> Enrique B irba, de idem 
> Francisco Fierro, de Idem 
> Miguel Granja, de idem 
> Pedro Prada, de idem 
> Inocsncio Carballo, de idem 








































































































N O M B R E S 
0. Benito Barba, de Dehesas. 
> Cecilio Núñtz, de idtm... • 
» Daniel Vidal, de Ídem 
> José Carrera, de idem 
Esparceta Alfalfa I T rébo l 
I 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O N T R I B U C I O N E S D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
RELACIÓN de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por razón de 
canon de superficie, antes del día 31 de Diciembre del año actual: (1) 






























































Demasía á Carmonda 
Providencia 
Felisa 
Descuido á Teja segunda 
Descuido á Teja tercera 
Descuido á Teja cuarta 
Descuido á Teja quinta 












Aumento á Saracho 
Sallns 









La Paloma • 
Aguila 
Dímasfa á Isidro 









María del Rosario y Luisa 
Demasía á Emilio 
Berlín 
Demasía á Comercio 
Afles 4 a 
La Omañesa 
Idem Santa Birbara 
Idem Eug;nio 
Idem ¡Demasía á Alasita 2." 
Idem ;Calera 
Hierro Salentana 
Hulla Eugenio segundo 
Hierro Amoliaclón á Ntra. Sra. del Pilar.. 
T é r m i n o en que radica 
IgUeña 














Kenedo de Valdetuejar... • 
Valderrueda 
Viilapiino 
Soio y Amío 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Idem 






San Esteban de Valdueza • • 
Alvares 
Foigoso de la Ribera 
Cacabelos 
Curraceddo 
Puente de Domingo Flórez. 
ViliaDlino 
Puente de Domingo Flóres. 
Idem 




















Palacios del sil. 
Valderrueda 
Rodlezmo 
Nombre del propietario 
Senén Arias 





Sres. Ag illar y González 
Isidro Parada 
Francisco AlVarez 































José R. de Olaso 
Miguel Diez G. Canseco 
Isidoro Pereda 
Juan Manuel Agulrre 
Vicenta DÍU Pausas 
Ellas González 
José Somledo , 
H. Lorenzo Lev)!s 
Isidro Parada Moreiras 
Dionisio González 
H. Lorenzo Lewis 
Sociedad Antracitas de Brañuelas. 
Idem 
Teófilo Gírela 
Ig lacio A.varez Gírela y o t ro . . . . 
Pedro Gimíz , 
Sociedad Antracitas de Braftueias 
Tomás Allende 
Manuel Fanjul 
Miguel Diez G. Canseco 




164 » Pombiiego 
156 > Benavente 
248 » León 
140 > Cacabelos 
48 > Orzonaga 
80 > Idem 
5 32 La Valcueva 
88 > Benavente 
60 » Boñor 
240 » Madrid 
328 > Idem 
400 » Idem 
400 » Idem 
320 > Idem 
2.900 > idem 
2 424 > Idem 
3.540 > Idem 
240 > León 
120 > Sebero (León) 
176 »ldem 
2 100 » Londres 
3 555 > Idem 
7.530 » Idem 
1.800 > León 
360 » Bilbao 
276 » Idem 




60 > Stu. Cruzdo Monte (León) 
72 » Benavente 
1.500 »LaRúaPet ín 
1.580 » Idem 
276 > San Sebastián 
28 » Caboalles 
192 »San Sebastián 
282 >!ldem 
22 83 Benavente 
144 » Villagitón 
1.752 » Bilbao 
24 » León 
48 > Utrera 




195 » L-iRájPetín(Orense) 
120 »|Benavente 
12 52 Caboalles de Abajo 
405 ».LT Rüa Petin 
11 20 La Coruña 
80 «lldem 
80 » Piedrafita de Babia 
60 » Cabrillanes 
610 «'León 
19 20 La Coruña 
40 » Bilbao 
120 » Salientes 
1.400 > Líón 
90 » Bübao 
i 
Haciéndose público por la presente, en conformidad á lo dispuesto por Real orden de 24 de Septiembre de 1912, á fin de que llegie á conocimiento 
de los interesados, á quienes se previene que toda mina que en 1." de Enero próximo aparezca en descubierto, será, sin otro trámite, caducada por mi-
nisterio de la Ley. 
León 28 de Septiembre de 1914.=E1 Administrador de Contribuciones, Gonzalo Polanco. 
(1) Véase la relación publicada en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 21 de Octubre corriente. 
t i , 
Vil 
W 
M I N A S 
Anuncio 
Se hace saber que el Sr. Gober-
nador ha acordado admitir la renun-
cia presentada por D. Isidro Parada 
Herrero, vecino de BenaVente, de 
la mina de hierro de 20 pertenencias, 
nombrada «Marcela», expediente 
núm. 4.530, sita en término de Man-
zanal, Ayuntamiento de Villagatón; 
declarando cancelado su expediente 
y franco el terreno correspondiente. 
León 23 de Octubre de 1914.=EI 
Ingeniero Jefe. / . Revitla. 
de 1914.=EI Alcalde, Clemente Ro-
dríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
L a Boñeia 
No habiéndose reunido mayoría 
de Sres. Alcaldes para celebrar la 
sesión que se convocó para discutir 
y aprobar el presupuesto carcelario 
de este partido para el año próximo 
de 1915, convoco á otra sesión, con 
el mismo objeto, que tendrá lugar en 
estas Consistoriales el día 31 del 
actual, á las tres de la tarde; advlr-
tiendo que se adoptarán acuerdos 
cualquiera que sea el número de 
asistentes. 
La Bafleza 15 de Octubre de 1914. 
El Alcalde, Elias Tagarro. i 
Alcaldía constitucional de 
Sariegos 
Se halla expuesto al público por 
término de quince días, el expedien-
te de arbitrios extraordinarios para 
cubrir el déficit q> e resulta en el 
presupuesto ordinario para el año 
1915, gravado sobre la paja y leña, 
importante en 1.484 pesetas y 70 
Céntimos, en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, para oir reclamacio-
nes. 
Sariegos 18 de Octubre de 1914. 
El Acalde, Isidoro García. 
/unta adminislralira de Robledo 
de la Valduer/ia (Destriano) 
Formado por esta Junta el presu-
puesto extraordinario de ingresos y 
gastos para el corriente año, queda 
expuesto al púbüco en la casa del 
que suscribe, per quince dias, para 
oir reclamaciones. 
Robledo de la Valduerra 18 de 
Octubre de 1914.=EI Presidente, 
José Brasa Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Riego de la Vega 
Por término de ocho y diez dias, 
respectivamente, se hallan expues-
tos al público en la Secietana de 
este Ayuntamiento, ios repartimien-
tos de la riqueza rústica, colonia, 
pecuaria, lista de urbana y matricu-
la Industrial, para el año de 1915, al 
objeto de oir recismaciones. 
Riego de la Vf ga 20 de Octubre 
Alcaldía constitucional de 
Ricseco di: Tupia 
Se hallan terminadas y expuestas 
al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por término de quin-
ce dias, á contar desde la inserción 
de este edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, las cuentas 
municipales del mismo, correspon-
tes á los años de 1909 á 1913, inclu-
sive, y las de recaudación de los 
mismos años, al objeto de oir recla-
maciones. 
Rioseco da Tapia 18 de Octubre 
de 1914.=E1 Alcalde, Gaspar Za-
pico. 
JUZGADOS 
Don Pascual Palomo Alvarez. Juez 
municipal de Ornares del Tejar. 
Higo saber: Que por este mi pri-
mero y único edicto, se cita, llama y 
emplaza á D. Gregorio Fernández 
García y su mujer Primitiva Diez, 
cuyo paradero se ignora, pero cuyo 
último domicilio lo han tenido en el 
pueblo de Azadón, en este término 
municipal, para que á la hora de la 
una de la tarde del día Veintinueve 
del corriente, se presenten en este 
Juzgado municipal, situado en Cl-
manes, en la carretela, á contestar 
la dimanda en juicio verbal civil que 
en et mismo ha presentado D. Ber-
nardo Prieto Cenleno, vecino de 
Trc bajo del Camino, sobre reclama-
ción de doscienlas setenta y cinco 
pesetas, según lo tengo acordado en 
p rovider.cia de fecha primero; aper-
cibidos que de no verificarlo, les pa-
rará el perjuicio á que heya lugar. 
Dado en Cimanes del Tejar á 
dos de Octubre de mil novecientos 
catorce =E1 Juez. Pascual Palo-
mo.=P. S. M . , Felipe Robla. 
Don Pascual Palcmo Alvarez, Juez 
municipal de Cimar.es del Tejar. 
Hago saber: Que por este mi pil-
mero y único edicto, se cita, llama 
y empieza á D. Gregorio Fernández 
García y su mujer Primitiva Diez, 
cuyo paradero se ignora, pero cuyo 
último domicilio lo han tenido en el 
pueblo de Azadón, en este término 
municipal, para que á la hera de las 
dos de la larde del día velntlnuevs 
del corriente, se presenten en este 
Juzgado municipal, siluado en Ci-
manes, en la carretera, á contestar 
la demanda en juicio verbal civil 
que en el mismo ha presentado don 
Bernardo Prieto Centeno, Vecino de 
Trobajo del Camino,sebre reclama-
ción de doscientas setenta y cinco 
pesetas, según lo tengo acordado en 
providencia de fecha primero; aper-
cibidos que de no verificarlo, les 
pirará el perjuicio á que haya lugar. 
Dado en Cimanes del Tejará dos 
de Octubre de mil noveclentcs ca-
torce.=EI Juez, Pascual Palomo.= 
P. S. M . , Felipe Rebla. 
ANUNCIO OFICIAL 
Ccntribuciún rústica y urbana de i 
los años 1912 al 1914 \ 
Don Jerónimo Zapico Robles, Agen- • 
te ejecutivo de la Hacienda en el 
partido de La Vecllla. j 
Hago saber: Que en el expedlen- ! 
te que instruyo por débitos de la 
contribución rústica y urbana de los : 
años arriba expresados, se ha dicta- ' 
do la siguiente j 
• Providencia.—No habiendo sa- ¡ 
tisfecho los deudores que á contl- • 
nuación se expresan, sus descubler- . 
tos con la Hacienda, ni podido rea- \ 
[izarse los mismos por medio del 
embargo y venta de bienes muebles : 
y semovientes, se acuerda la enaje-
nación en pública subasta de los in-
muebles pertenecientes á cada uno 
do aquellos deudores, cuyo acto se 
Verificará bajo mi presidencia en las 
casas consistoriales de los Ayunta-
mientos, en los días y horas que 
más adelante se expresarán, y es 
á saber: 
1. ° De la propiedad de D. Juan 
Antonio Enrique, vecino de Rióse-
quino y contribuyente en el Ayun-
tamiento de La Robla.—Un prado, 
en el término de La Robla, al sitio 
de Vegarrr miles, de 16 áreas: linda 
al Este. José Robles García; Sur, 
José Robles Rodríguez; Oeste, José 
Garcfa; Norte María Fernández; ca-
pitalizado en 300 pesetas. 
Otro prado y tierra, en el mis-
mo término, y sitio que llaman el 
Salguera!, de 16 áreas: linda Es-
te, herederos de D. José Bayón; 
Sur, Juan Antonio Suárez; Oeste, 
Juan Antonio González; Norte, Juan 
Antonio Suárez Rodríguez; capita-
lizado en 300 pesetas. 
2. ° De la propiedad de D. Juan 
Valbuena Viñuela, vecino de Reba-
ñal de Fen3r.=Un prado, en el íér-
mino de Candanedo, al sitio del Va-
lle, cabida de 6 áreas: linda al Este, 
Víctor Valle; Sur, Manuel Viñuela; 
Oeste. Isidoro Bayón; Norte, An-
drés Vihuela; capitalizado en ICO 
pesetas, 
Otra tierra, en el término de Raba? 
nal, al sitio que llaman el Cueto, ca-
bida de 16 áreas: linda al Este, Juan 
Antonio González Flecha; Sur. Te-
resa Valle; Orsle, se Ignora, y Nor-
te, Salvador García; capitalizada en 
75 pesetas. 
Esta subasta tendrá lugar en La 
Robla, en la casa consistorial, el día 
30 de Octubre, á las dos y media 
de la tarde, siendo posturas admisi-
bles las que cubran las dos terceras 
partes de la capitalización. 
Ayuntamiento de Valdcpiélago 
3 o De la propiedad de D. Ra-
món Reyero, vecino de Aviados.— 
Una tierra, en el término de Avia-
dos, al sitio del Cardada!, cabida de 
5 áreas: linda al Este, Manuel Arias 
Sur, Benito Gsrcís; Oeste, Benito 
González, y Norte, Antonio Gon-
zález; capitalizada en.75 pesetas. 
4 ° De la propiedad de D. Viceni? 
Gutiérrez, vecino de Avlfidos.=l/n 
prado, en el término de Aviados, ?! 
sitio el Pontón, cabida de 5 áreas-
linda al Esfe, Rafael Tascdn; BI SUri 
Gregorio García; al Oeste, Andrés 
Tascón, y Norte, Joaquín Reyero; 
capitalizado en 125 pesetas. 
Estas fincas se subastarán el día 
29 de Octubre, á tas dos de la tarde, 
en la casa consistorial de Valdeplé-
lago, siendo posturas admisibles las 
que cubran las dos terceras partes 
de la capitalización. > 
Notifiquese esta providencia á los 
deudores y acreedores hipotecarlos 
en su caso, y anúnclese al público 
por medio de edictos y demás me-
dios que expresa el art. 94 de la 
Instrucción. 
Lo que hago público por medio del 
presente anuncio; adviniendo para 
los que deseen tomar parte en la su-
basta anunciada, y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 95 de la 
Instrucción de 26 de Abril de 1900: 
1. " Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados anteriormente. 
2. ° Que los deudores y sus cau-
cahablentes, y los acreedores, en su J 
caso, pueden librar sus fincas hasta 
el momento de celebrarse la subas- | 
ta, pagando el principal, recargos, 
costas y demás gastos del procedi-
miento. 
3 0 Que los títulos de propiedad 
de los inmuebles están de manifies-
to en esta Agencia hasta el dia de la I 
celebreclón del acto, y que los lici-
tadores deberán conformarse cen [ 
ellos, si los hubiere, y no tendrán de-
recho á exigir otros que los presen-
tados. 
4.° Q e^ será requisito indiípen-
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los lidiadores depositen so- | 
bre. la mesa de la presidencia el f 
por 100 del valor de los bienes que | 
intenten rematar 
5 o Y por último, que si bechs 
la subasta no pudie.-a ultimarse la 
venta por negarse el adjudicatario i 
la entrega del precio del retrcte. se 
decretará la pérdida del depósito, I 
que ingresará en arcas del Ttso-1 
to público. 
Mata de la RiVa 17 de Octubre 
de 19I4.=-EI Aganto, Jerónimo Xa-1 
pico. = V.0 B " : El Arrendatario, 
Pascual de Juan Flórez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
PA-Í- T O S 
Se arriendan para ganado larWi 
por uno ó Varios años, los de in ' .w 
nia. ó de todo un año, de-. la dtlr *• 
de Bécares, partido de La Bún'.z; 
(León), capaces para mil resé s. I 
Quien terg-i interés puede p - ' ^ l 
á dirho puntu y contratar con el '¡'^l 
suscribe. f 
Bécares 20 de Octubre de l ' 1 " I 
Nemesio Martínez Panchón. 
Imprenta de la Diputación provine ¡3-l 
